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Въездной туризм представляет собой быстроразвивающуюся 
сферу экономики, которая предлагает широкий перечень товаров и 
услуг, вносит значительный вклад в ВВП, способствует увеличению 
занятости населения, а также влияет на показатели спроса и предло-
жения на туристическом рынке. По данным Всемирной туристской 
организации, в 2018 году количество международных туристических 
прибытий выросло до 1,4 млрд, а экспортная выручка от туристиче-
ской сферы составила 1,7 трлн долларов США. Согласно статистике 
ЮНВТО, количество туристических прибытий Республики Беларусь 
в 2018 году составляет лишь 0,3% от мирового, в то время как в 
США данный показатель составляет 36,9%. Касательно туристиче-
ских поступлений: Республика Беларусь – 870 млн долларов, когда в 
США – 214,468 млрд долларов. Туристический продукт белорусского 
рынка, в сравнении с показателями на международном туристическом 
рынке, пользуется недостаточным спросом. Однако Республика Бела-
русь заинтересована в увеличении текущих показателей. Среди реко-
мендаций в части развития и повышения экономической эффективно-
сти индустрии туризма, а также его конкурентоспособности, автор 
предлагает рассматривать следующие: следует создать модернизиро-
ванную модель развития въездного туризма, которая будет включать в 
себя методы регулирования каждого его элемента, а также улучшить 
развитие инфраструктуру туризма. 
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